




Benka Thur6czy-ja, hrv. slavo
dalm. bana 1615-1616. Spo-
menik je u Vinici kod Vara·
ždina. Natpis: Regnorum
tute la trium banusque potentis
Illyrii et pa/riae hic cura
salusque jacet. Cuius si pos·
set compledi saxea moles
vir/utes, pulcher quam loret
iste lapis. Velikaš je u oklopu
kao da u -to doba nema pu-
šaka,~a lice s časnom bra-
dom i dugim brcima.
2. Slika Ivana Para min·
skoga, konjaničkog pukov-
nika a župana /uropoljskoga
1708-1714. Isp. ove dvije
tipične starovremenske ~lizio-
nomije sa onom poslije mo·
dernom u Ivana grola Draš·
kovića, bana od 1732. do 1733., faksimile u 17. sv. »Narodne Starine«
(kn;. VII., str. 212. god. 1928.) zbog razumijevanja Ritter- Vitezovićeve tužaljke
o brijanju brada. (Senes raso guadent incedere menlo) .
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Dr. JOSIP MATASOVIC: NEKOJI FRAGMENTI HISTORIJE
XVIII. STOLJEĆA.
Više manje pQšlQ je sada i dQmaće naučnQ istraživanje PQvijesti već
pravilnijim smjerQm, [da materiju novije hrvatske historije ne kalupi samO'
u habsburški diplQmatski i ratnički sklQp. Već su, naime, vidljivije histQ-
riQgrafske invencije, koje ~strzavaju kultumQhistodjske manifestacije na
dQmaćim tlima iz uobičajenih Qikvcir,aPQjimanja prQšlQsti, citakO' se (i akO'
ne !Sasvim Qficijelno) PQPunjavaju asjetljivije praznine .suvislQga znanja i
O' tuđim kQmpQnentama, štQnQ se unakrštavale našim ~rajevima i oblikQ-
vale ljude SVQjihvremena i O'čemu je poprečna histarija većinQm šutjela.
Kad se uzme ogledati n. pr. samO' naraštaje QkQ pragmatičke sankcije,
terezijansiva i jQsefinisma, ta sva ada diplQmata ne mQgu imati u rekan-
strukciji SVQjpravO' stilizQvani scenarij, akO' se mimQiđe tzv. sitnu pQvijest.
JedinO' njenQm pripQmQći pla,stički iskl1sava negdašnji Qrganski svijet u
vaskolikQm SVQmQbujmu, bez defekta, te ne važi više kaO' da je tobQže
bitnO' bilO' samO' ratnO' učešće, podanički snQšaj prema Habsburzima i sa-
borske enuncijacije. Idući, dakle, napQmenutim, nQvijim putem hrvatska
će histQriQgrafija revidirati mnQge neizrađene slike i iSličice, a ispuniti i
cijele mape i partije, među kajima su pripravljene znanja radi zasad JQŠ
gdje i gdje samO' - korice.
I.
Ritter-Vitezovićeva Hrvatska (quasi rediviva) bila je uza sav pQdja-
rivani pQnQSzbog ulQge predziđa kršćanske EVflOpeipak izmQrena i sirQ-
mašna zemlja sneumješnom generacijom, kQju su dQgađaji preticali a
kQčiQ faturo geQgrafskQg smještaja. KQbni })error scripfQrum« })S c lav i
p r O' S lav i« i u zbilji se QstvarivaQ. Izubijana za tuđe i:nterese ta,dašnja
je Hrvatska namjestO' nadane QbnQve u duhu pređa najednQm se našla
u pervertiranQm, nQVQm,neslućenQm društvenom prQgresu. Za naraštaj
Ritter- VitezQvića nQve su pQiave bile samO' mQres perversi, nQVOdQha
samO' žalQsnQ dQba, jer se vidjelO' grdobu dQma nevidjenu. A stvar je
ipak bila tek u avamu:
Sic etiam fato quodam, non sponte profeeto,
Moribus a priscis patriam defleetere gentem,
Cerno. S ene s r a s oga ude n t i nee der eme n t o.
F o e m i n e i s s i m ile s; eu m q u o n dam s u mrna vir i1i s.
E x tit eri t bar b a ere ver e n t i a. J a m q u e iu ven t u s
Insu1tat senibus; magnum scelus ante putabant,
Si cano juvenis non assurexerit ...
Iščezavanje talika nekad časnih brada smatrana je erga efeminizi-
ranjem, (bez vivisekcije jednag Petra Velikog) i taj Ritter-Vitezavićev
vapaj daista je pravi oslanac za razmatranje o' širenju tada savremene
evrapske mode pa Hrvatskaj i o' nivelaciji našeg kulturnag i civi1izavanag
tla s astalim susjedima, kad je već naglO' gotQva zanijemiQ epski ton u
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odhrvavanju prema Turcima. Iza Evgenijevib ratova došle su zatim poslje-
dice terezijanskih nasljednih bojeva: Uvođenjem carske mondure nestade
drevne nošnje »na plemićsku« u šiTim krugovima, a novi ekonomski uvjeti
&tali su sustavno poti,skivati i mnoge forme narodne nošnje, koja je (bar
u oružanom narodu na turskoj međi) bila bogata kao i ~kupocjeno oružje,
dok je moda prodirala sve šire među gospodu i građane. Daljnja je poslje-
dica došla i u gradove. Tu su nestajali toliki i mnogi specijalni maj,stori,
kJrojači, krznari, vezioci, zlatari, a i starovremenski puškari. Moda odjeće
doživjela je u to doba mnoga preobraženja, ali taj toliko važni stig,mat
kJulturnoga habitusa ostao je historiog,raf.ski u pozadini, pa se i danas
može žaliti, jednako kao što je ravno pred sto godina općeno žali(\ histo-
ričar Thomas Carlyle (Sartor resartus. '. 1831.), da je nauka u posljed-
njih 5000 godina uvijek kročila i malo šta ostavila noobjašnjavano, samo
je odjeću smatrala »mrtvom :stvari« ne sdjeneći, da se ona ipak uvijek
stiJ,ski srasla ,s bićima pojedinih perijoda.
Ratovi su, međutim produženi, neprestance sisali snagu narodnu, i
neprestano su u Požunu i u Varaždinu »oszebujna szpravLscha za'md po-
mochi Tabora dersana«. Koja korist, ako ovda onda bude male pobjede
pri čarkanju i zimski odmori, ili ako kakav Mustafa Effendia »chlovek
nyihovoga (turskoga) zakona najvuchenejssi, y k-tomu chalarni« s Cesa-
rom prijateljstvo »nazvesti«, kada Francuzi i Prusi nijesu mirovali i kada
je jedina utjeha bila, što u boju »iz jedne, y druge iSztrane, vnogo jezer
opalo je«. Slavni orsag horvatski bio je samo tributaran, jer svuda g,dje
su Hahsburgovci ratovali »Ban Horvatszki tulikajsse szvoj 'sereg YU Ne-
priatelsku 2:emlyu prenoszi«, jer, kako se Finis Vitezovićeve Kronike lijepo
domišija, svagdje >>Vugd,y Horvati szvoje negdaSlsne junachtvo pokazati
hoteliszu«, ne htijući, valjada, od svojih vlastodržaca saslušati onaj prije-
korni, tipski fridericijanski apostrof: »Kerle, wollt ihr ewig leben?!«
Moglo se tada naći u kućama i kakav kalendar poput Vitezovićeva:
»Zoroasta Hervackoga aliti Mesheosnika« j tu je bilo u »kratkom razgo-
voru« napisano pod dojmom a,strološkog praznovjerja, koji su dani sreĆDi,
akoji nesreĆDi, u koje dane valja krv puŠiĆati,lijekove uzimati, šišati se,
nokte obrezivati, oči liječiti, kupati se, zaručivati, ženiti i udavati, sprija-
teljiti se, djecu od sise odučiti, u školu ih slati, lov loviti, kada zvjeri a
kada ptice i kada ribe, kada građu počinjati, saditi, žeti i t. d. Ovakove
priručne lrn.~ižicepunilo se i genealogiJiskim zaibi1lježbama,jednako ka:o i
molitvenike, a dašto da su bile i indeks urednoga gaz,dinstva, pregled
rashoda, glavni priručnik i pismeni »,di'1'ecteur«svakodnevnog privatnog
života. Učasovima dokolice razonode je bilo i u ovakvim sentencijama:
"Ki bi babi rad vgoditi, "Gdi divojak nie k pleszu
Dobro vino daj joj piti«. Sztare babe dobre jeszu«.
"Mnogi s shmulmi Turke biju:
a Turczi szpe, al se szmiju«. ,,11je v i t e z gdo, ili kn e z,
V' mall o c s a s t ije pre z p i n e z..
"Il je cserna, il je bela, Pinez cini, p i ne z vIa d a,
Kossulya je blishe tela«. Pinez szvitom se sadA,
"Sztar pasz, sztar kojn, dekla sztara Od kojega pinez bixi,
V cini terpe mnogo kvara«. Mallomu se zna u hixi«.
»Pinez« je dakle bio nervus (,anima) rerum i nije bilo kolebanja,
kad se radilo o stjecanju toga »ušteđenog rada«. Gospoštij,ski arhivi toga
razdoblja puni su parbenih slučajeva, koji su iskrsavali kao javna nasilja
jačeg plemićskog ili velikaškog brata. Plemstvo je poddavalo oboružane
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sluge, sebi samo »vršilo sud« t. j. zaposjedalo ne rijetko tuđa imanja,
prezirući prečesto upravo skandaloznim načinom zakoniti red.
Nestašica novca bila je brajna, borba za mobilan kapital akutna, jer
je valjalo u korak ići rS,drugima u habsburškom sklopu. Taš,tina tih vite-
zova iziskivala je pocLražavanje novim a tuđim društvenim običajima,
modi, te je očigledno miješanje ratovima i trudnim životom prinarođene
surovosti s ishitrenim manirama »,škrla:ka« (lwji su još Krstu Frankapanu
služili za potsmjeh). Dugi niz decenija XV,III. s,toljeća tipična su u svoj
privatnoj epistolografiji pisma kao što je n. pr. ovo naredno, koje je 25.
III. 1712. pisao Nicolaus Bedekov.ich bratu Adamu »judliumu« županije
varaždinske.
»Generose Dne. Frater dilectissime. Salutem cum fe1icissimo Alleluia.
Accepi mihy missum D u·r a t h, pro quo gratias ago infinita,s dilectissimo
Dno. F'Tatri, et fatigam ardhuc resipodare, si Deus mihl Viiam prolongavit
saltem ad paucos annOSj Alli stoti Ja nimam tak velike Piszanicze, kuli-
kuszu Gosz: Brat meny poszlalj, dabi mogel ja z ti e I' n -il t i d o sz t o i-
nOj zato saliyem G. Bratu (:ako prem ny tuliku:) meszto Pisza-
n i c z eRa n i rSk o u -50 ter pt:'OSJzimda UUZilIlU za dobro, ,doklam Goszpo-
din Bogh pomore. Goszpe Szesztre moiu poniznu szlusbu preporuchyjam,
ter lijepo hv al jim zaP u ter y Sz i l' e koiaszu meny poszlalj«. Svako
drugo do dana,s sačuvano pismo toga razdoblja radi o nestašici novca, o
sanacijama bolećivih gospodarstava, svuda je parola pinez i bdije se nad
kretanjem »dobre po Orszagu iduche monetae«.
Pored takvih prilika tanki gospodski sloj u Hrvatskoj ipak se okretao
zapadu, osluškivao, putovao, pozajmljivao, oponašao, kolilm je već išlo
na tadašnjoj periferiji »Evrope«. Ali odjeci toga nastojanja nužno su našli
i svoju primjenu i u bližim društvenim krugovima, i nije zato bio slučajan
istup iSUJsovcaJurja Muliha sa »Školom Kristuševom, kršć.anskoga navuka
obilno punom ... « (Zag'reb, 1744.)*, pa naredni ocri treba da pokaže, kako
se i kod nas u plemstvu oJ:IPiloizravno iz Evrope, a za šire slojeve pre-
vodom posrednički (kao gore!) prema originalnom uzoru viših društvenih
klasa. I tu je prije svega kao novum nadošao bon-ton francuske redakcije,
mjerodavne za svu tada civilizovanu Evropu, a strujanje je započelo onda,
kad je to zapazio i Ritter- Vitezović, opazivši, da su ,se i stari muževi p.ri-
hvatiti britve, da obraze i bradu zbriju postajući tako »foemineis similes«.
To je, međutim, i te karIm iziskivao bon-ton galanterije, krilatice onoga
vijeka i kulturnoga raz,doblja, čemu se, napokon, nije mogla otimati Dl
jezuitska, uvijek prema duhu vremena ponešto orijentirana odgoja. Vjero-
vatno je stoga, da 'se tim bon-tonom baYiše i grički i gradački edukatori,
pa i po koii finiji, otmeniji »dijak« na ladanju, da se gospam grof.icama,
njih milostima, i drugim damama ukažu samo što savremeniji. A najsavre-
menija tadašnja riječ bila je galanterija, koja je diktirala bon-ton, štono
ga je Mulih prema tuđim, dalje ovdje crtanim uzorima samo »pohrvatio<<.
Prak,su galanterije, u prvom redu dakle uljudnog, učtivog društvenog
saobraćaja ne možemo zamisliti bez izvjesnih stalnih, konvencijonalnih
formi. Te su forme uvjetovale čitav sustav, gradile se pak stoljećima, po-
čevši od antičkog doba i od viteških vremena, da zakulminiraju upravo
u XVIII. stoljeću, koje je taj formalizam »uljudbe« redigovalo u čitavim
kodeksima i paragrafima finoga sa·obraćaja.
* Isp. studi,ju VI. Dukata "Prilozi za povijest kulture u Hrvatskoj u XVIII~ Sh1-
ljeću«. "Narodna Starina« VII. Zagreb 1928. str. 13. i d.
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Zbilja imamo medu ostalima iz godine 17<23. u Niirnbergu ponovo
izdanu dvojezičnu knjižicu »Abrege du Traite de la Civilite moderne« ili
»Kurzer Begriff der jetz.o iiblichen H6fflichkeit samt alledey mundlichen
Complimenten«. Biće, da je pak izdanje francuskog porijetla, ne-kako oko
1712., pa mu je samo dodan njemački prevod na :neparnim stranicama.
:Nepoznati autor posvetio je djelee kavalirskom podmlatku, koji se uči
pl1ioritetu irancuštine u prvom redu, i ta je knjiga srži svojom bila va."
demecum i hrvatskih mladih plemića. Smisao ovih regula poklapala se
ne samo s ljepotom pravo shvaćenog »građanskog« života, nego i s po-
stulatima duhovnoga ćudoređa i čednosti, i tu se dade upoređivati i
s Mu:l,ihovimprapisima. Da budeš poš'ten i poštivan, potrebno je znati
pravila, po kojima se to postizava kao »Stand gemass«, pa zato nije na
odmet ni najmanja sitnica. Uostalom, ta moderna »civilizacija« iznašaše
u prvom redu Hrista Gospodina za uz'or atmjena ponašanja - u kret-
njama, u hodu i u konverzaciji.
Prv,o i prV'o. Tijelo je morala imati častan stav, to će reći mala
napred nagnuti položaj (zaradi čednosti). Nije pristojno glavu 'Opet sasvim
nemarno Ispustiti. U svemu primjerenosi. Pravila pristojnosti govorahu, da
se čelo ne mršti, nos ne frnji, a usta zatvorena drže, kad se ne r,azgo'vara.
Čuvala su, da čovjek ne dobije izgled mamlaza. Lice je trebalo biti uvijek
bez ijedne sjene bila kakvog afekta. Oči nice, a pogled uvijek bez ponasa
i bez prezira, akad govariš ne gledaj u oči nego u prsa objektu, osobito
onda, ako su po- srijedi personnes de respect, 'Oud'un sexe different.
Ruke ne drži na leđima, ni u džepovima, ne trlj aj ihj ne mrdaj rame-
nima. Ne idi rukama u lice, ni k tijelu isp'od haljine. Nokti treba da su
čisti i ne 'Odveć dugi.
Noge skupi, ne prebacuj ih i položi pri sjedariju stopala na tle. Kad se
useknjuješ, ne halabuči, a uvijek to obavljaj !Samomaramicom & quand
vous v,ous avez mouche, ne regardez jamais ce que vous avez tire. Ne
kašlji i ne kiši jako i kloni se dišući nekakvih nepotrebnih uzdisaja.
Kad s kim govoriš, ne maši glavom u znak povladivanja, niti se
nalčl!kćuju takvaj prilici. Ist'One čupaj ogrlice, pajas i uopće bilo šta na
odjeći. Ne igraj se s maramicam, kada s kim razgovaraš. Stoj uspravno i
čvrsto.
Kada hodaš, ne idi ni prebrzo, ni prelijeno, već ozbiljno: mais avec
me-sure & gravite bien-seante. Ne vuci noge, kao da ribaš, a idući stepe-
nicama ne lupaj. Cap. IL § 3. glasio je - ta je interesantno već onda -
»Kada šetaš, ne smij se i ne govori sam sobom, a ne trgaj ni lišće, ni
cvijeće, ni plod bilo kada na prolazu«!
Onda se nado'Vezuju upute o šetnji: kako treba zaokretati i vraćati
i uopće šetati' s visokorodnim osobama s kojima ne idi u jednom redu"
nego uvijek nešto iza njih, otprilike y2 stope razdaleko, toliko da se spo-
razumijevate. S jednakopravnim jednako, ali nikada ne postajkivati. A
kad je mješovito društvo priklanjaj se uv,ijek odličnijemu.
Slijede reverencije pri dočekivanju gostiju, 'o otkrivanju ip'Okrivanju
glave, 'o kucanju na vrata. Ako s kim hoćeš da govoriš, ne poteži ga zja
kaput, niti ga drmaj, a i ne maši mu rukom. Ako nijesi liječnik, ne pre-
poručuj bolesnicima, koje pohađaš, nekakove svoje lijekove i na pipaj im
bilo, pogotovo, ako su drugog spola. Ne gledaj u tuđe knjige i ormare,
škrinje i kabinete. Ako su otvoreni, pa ima dragulja. a vlasnik iziđe van,
iziđi i ti i počekaj dok se ne vrati.
Suzdržavaj se, po mogućnosti, da ne spavaš, dok ostali govore, ili
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da sjediš, kad ostali stoje ,ili šetaju, a ne ubijaJj buhe i drugu gamad u
nazačnasti astalih (& ne tuez ni puce, ni autre vilain animal en presence
de persanne). Gavmi se anda o' pljuvanju, češljanju, kašljanju, zijev.anju,
pa završuje § 58. glave m.
»Wan ,du dich in Frauen-Zimmer-Campagnie ader sansten in e,iner
ernsthaHten Gesellschaft befindest I .sa treibe keinen Muthwillen I lass
deine Hand nicht bald an diesen bald an jenen Ort fliegen I nimm deme
Frauen-Zimmer die Haube nicht vam Haupt / nach das Schuptuch I nach
daJs AJrmbandj Hiite dich emer Dame Briefe ader Biicher zu nehmen I
siehe nicht in ihre Schreib- Tafel I lege deinen Mantel nicht ab I nach
deine Peruquen I kratze dich nirgend I mache nicht in ihrer Gegenw,art
die Knie-Band zurecht I Hach den Schuh I der dich driicketj dann das
sind unhof1iche Sachen«.
IV. je glava pasvećena razgavaranju. Najvažnije je dadati iza Oni,
»jest« i »nije« - maj gaspadine, Madame, etc. TakO': Ja molim, maj
gospadine, ali ta »maj gaspadine« ne prečestO', da ne dasadi, a nipa\Šta
ne dadavaj lična ime ai prezime. U pisanju pak ne ,smije se reći,: LIvous
plaira de dire, ili Er wi'1'"·dsich gefallen lassen zu sagen, nega valja pisati:
Je vaus supplie tres-humblement, Mansieur, de me faire le grate, ili:
Ich biltte gehmsaJffilst,der Herr walle mir die Gna:de thun (sa giitig seyn)
und s,ich belieben lassen. O sebi i 'o svajima ne gavori u društvu i biraj
teme pristale. AkO' ti ženu hvale, ti ne pakazuj prevelika veselje. Ista je
ne zavi pa činu, šta ga abnašaš, a jaš manje: srce maje, dijete maje
(man caeur! man enfant!). Za tuđu ženu nije pristajna u muža jaj patanka
se interesirati. Palcem se ne prihvaćaj za zub ...
Peto paglavlje raspreda 'o stalu, kakO' se pri jelu nesmije nalakćivati,
krake pružati i glavam mahati. Napase ističe, da je neatesana za stalom
pljuvati, šmrcati, kašljati, a kad se ta daista mara učiniti, neka se ne
učini uz pripamać ubrusa. Vilicam i nažem čačkati zube ni1e pristajna,
kašto nije lijepa ni v'Oće sebi u džep metati ili ga zavezati u ubrus, pa
sabam kući nasiti. AkO' na pašteti ima pr.ašine, ne puši na ta, nega ačisti
nažem. Ne srči juhu iz zdjele, već Ulpatrebi za ta žlicu, a nju atari, kad
ćeš ,da zagrabiš iz druge kaje zdjele! Ne jedi u isti mah abim rukama,
i vilioom i nažem; nažem ne jedi nikako. A čuvaj se, da svaje zalagaje
direktna ne umačeš u zdjelu ili u salenicu. Na čarbu ne puši, a kruh ne
reži na pladnju ili na stalnjaku. Ne ahači, ka,d se napiješ, i ne uzdiši ad
zadavaljstva, i da nemaš u ustima lwmada jela, kada piješ. Aka se znojiš,
ne briši lice ubrusam (kaO'neatesani gdjek'Ojiredavnici) ist'O takO' ne valja
da se ubrusam useknjuješ.
iT.!:>'sve 'o jelu i o' d'1'"Žanju.Ali pi'SlffienisaolbrajćaJj takađer je hria
reguliran. AkO' uspišeš višaj osobi, pa,la stranice praznine ad inti'tu1acije
,>Madame« da teksta. Ne piši: Milast Gaspadina Našega bHa s V,ama! -
jer je ta tan blagaslova, a blagosivijati maže sama nek'a viši, nega piši
namjestO' ,>bila s Vama« ,>bilas nama«. Dabro je panaviti "Manseigneur«,
»Madame«, ali pad 'Ovimuvjetima: 1. samo po jedamput u jednam reče-
ničk'am periadu, 2. da ne bude dvalična kaO'C'est un Serviteur, Mansieur,
bien fidele, 3. nikad za, nega uvijek pred riječima Velečasni, Vaša Pre-
uzvišenosti, Visasti, 4. uvijek iza rječce Vi (Oni), na pr. Vi, gaspadine
maj, izveli steava djel'O. ,Ingleichen konnen sie fiiglich gesetzet werden
nach falgenden Particulis, wann der Periadus sich damit anHingt: Dann /
Aber I Dbrigens I Endlich I Dewwegen lete. Dach muss man beydes
lO!
in Briefen und im Reden hierinn rucht zuviel thun. Datum treba metnuti,
a kad se 'o datumu piše pridO'dati i druga kalendarska data, tako, da se
čitalac ne mO'ra truditi do>kalendara. PrekO' viših O'soba ne ide jednO'-
stavnO' druge PO'zdravljati, negO' Er wird mir erlauben N. in diesen zu
gri1ssen. Zaključiti je najbolje patpis u namina:tivu: Ich bin / hO'chgeehrter
Herr Vater (Oheim) Sein unterthan:ig- und ge'hO'~samster SO'hn (VeHer).
AkO' se piše »Monsieur« pri završetku, meće se tu riječ lijevo tako, da
je dalje ad zadnjeg retka nega od ruba lista, a desnO' u dnu O'pet »Vaš
sluga pO'korni«. Neki meću datum pri kraju, nO' bO'lje je u pO'četku.
Briefe an Leute von CO'ndition werden gemeiniglich zusamen geleget
in FO'rm eines Packetleins; das ist I mati legt den Brief zusamen I ohne
Pitschaf.ft und Auffschrifft darauf zu 'setzen I nimmt dann ein Papier I
und macht dariiJber einen saubern Umschlag / verpitschirt salchen / und
schreibt die Auffschrifft darauf I und gantz unten zur rechten Hand den
Od I dahin er geh6rigj wO'bey zu mercken / daJss je tieffer man das
iibrige vO'n der Auffschrifft I nach dem WO'rt MO'nsieur schreiben kann I
Je h6hern Respect man dadurch zu erkennen gibt.
Na zamO't ne valja ništa pripisivati. Sad neka se uporedi hrvatsku
ep~stO'lografiju tog dO'ba i uzori i PO'rijeklo je ,stila i fra'za i svih fO'rmula
i preveć jasna.
Sedmi kaput se pO'zabaviO' važnjO'm u kO'lima i jahanjem, pravilima
kO'ja »zdesna« jO'Ši danas vrijede u punoj krepO'sti. Osma glava gO'vori
O'šali, kaja ne smije da je !iOna, da se tiče pokajnih, vjere, BO'ga,ma kakO'
duhO'vit'Oisp.adalo pO'radi dO'kolice. Ko međutim sve ave pr'O'pisekršćanske
učtivO'sti O'Psluži, zadO'vO'ljiće uvjetima, kO'ji se PO'stavljaju perfektnO'mu
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Nach ,der heutige:n Manier zu re-
den / denen Liebhabern dies er Spra-
chen zum Beste:n ver-
fasst.
Niimberg /
In Verlegung Johann Albrecht
1723.
Tu su kO'mplimenti za PO'sjete, čestitke, sažalnice, zahvalnice, pa-
nude, malbe, pozive, 'Oprastaje i pisma.
A) MO'ra da sebi napO"se čestitam, MademO'iselle, za tu danas davnO'
željenu zgodu vidjeti Vas u tako ugO'dnO'jk'O'mpaniji.
B) MO'nsieur. meni je istO' čast da Vas O'vdje vidim i upO'znam.
A) Biću uvelike srećan, akO' me GaspO'đica u buduće pO'časti svojim
pO'zna:nstvom i da me primi za svag slugu.
B) MO'je pO'znanstvO', akO' bude gO'spO'dinupristalO', ne ću da sasvim
O'dbijem, ali da ga primim za slugu, ZlDačilobi da imam dvO'rjanstvO'.
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•A) Gospodična zaslužuju u boljeg slugu, uosta1om, molim, da sebi
Oni svojim zapovijedima osiguraju mOJu poslušnost i neka budu uvjereni
o mom dužnom poštovanju.
Na kraći način može se to i .ovako reći:
Mademoiselle erlauben 1 dass ieh die Freyheit nehme ihre Gedaneken zu unter-
brechen 1 welehe vielleieht dem Liebsten gevidmet 1 ieh will sie also daran nieht
hindern / sondern nur gestehen 1 dass 5ieh derjenige zu grataliren habe 1 weleher
die Gunst eines so sehonen Frauenzimmers besitzet.
Formula čestitke:
Madem01selle habe bey angetrettenen Neuen-Jahr gehorsamst zu gratuliren 1
\md um der o Befehl zu bitten; einen galanten Lieb.sten wollte gerne wUm6ehen 1
ohne Zweiffel aber werden sie damit schon versehen seyn: will a1so lIlur die Ehre
arwarten 1 ihnen in diesem Jahr auf ihrer Hochzeit meine Sehuldigkeit zu erweisen.
Formula sažalIl'ice:
Wer hat <doeh Mademoisellen den iiblen Rath gegeben 1 in 50 angenehmer Zeit
kranek zu liegen ? ieh condoliere von Hertzen 1 und wiinsehe 1 dass sie auf das eheste
die vorige Gesundheit erlangen mogen 1 und 50 es ja nieM an,derst seyn kan 1 50
weisen sie ihre Kranekheit zu mir 1 weilen ieh doeh Gutes und Boses von ihnen
anzunehmen verbunden bin.
Dancksagungs-Compliment ani em Frauenzimmer mit welcher man
getantzet:
Weilen sie befehlen 1 Mademoiselle dieselbe wegen ihrer Miidigkeit mit weitern
Tantze.n zu vel"sehone.n so will ,gehorsamen; Erkenne mieh aber vor die erstaHete Frey·
heit Mademoisellen aufzufiihren unendlieh obligirt und bitte sie wollen dero Diener
ihrer fernerer Affeetion wiirdigen.
Formula »oonude<<: •
Al Ieh versiehre sie 1 Monsieur, dass sie Meister meiner Hertzens sind 1 und
niehts von ihnen verbergen wollen 'I dissmal weiss ieh von keinem besondern Anliegen
I ~ann ie.h nur ihre bestiindige Freundsehaft besitze 1 maeht mir das Dbrige sehleehte
Kummermss.
Bl Gospodiee i ne izgledate drukčije, nego da bi ukratko postali mlada (nevjesta) .
Ako još ne znate za kakvog dragana, ja ću Vam jednog predložiti ...
Formula poziva:
Zap I es: Permettez moi, Mademoiselle, de v,ous eonduire a une lPetite danse.
Wollen Mademoiselle so giitig seyn I ihrem Diener zu erlauben 1 dass sie selbiger
zu einem sehleehten Tantz auffiihren mag?
An ein Frauenzimmer I in dero Compagnie man gewesen:
Ieh erkenne mieh hoehst verbunden 'I dass mir erlaubt gewesen 1 Mademoisellen
angenehme Conversation diesen Tag zu geniessen I so meines Ort s einige Fehler solten
begangen worden seyn 1 werden Madmoiselle die Giite haben 1 und selbige pardonni-
ren I wie ieh mieh dann bemiihen werde 1 kunfftig solehe zu verbessern.
Završeci pisama trebali su da budu pisani prema ovim formulama:
Ja ostajem, kakav uostalom i jesam -
Ja ću se tako ponašati, da uzvjerujete, da sam ja to -
Sie wissen I dass ieh allezeit auf meinen Vortheil bedaeht bin 1 absonderlieh
wann ieh Gelegenheit iiberkommen 1 ihnen wiireklieh za bezeugen 1 dass ieh seya -
Diese Zeilen werden sie jetzt erinnern 1 dass ieh allerzeit naeh meiner Gewohn-
heit sey -
Ieh suehe nur Gelegenheit 1 dass ieh ihnen bez eugen konne I wie sehr ieh seye -*
Titulatire su napokon išle ovom ljestvicom:
Svjetovnjaei: Edler - plemeniti; Wohledler; Hoehwohledler; Hoehedler - WohI-
gestrenger; Wohledelgeborener; Hoehwohledelgeborener: Wohlgeborener - blagorodni
- generosus; Hoehwohlgeborener - visokoblagorodni itd.
Duhovnici: Wiirdiger - časni; Ehrwiirdiger - velečasni: Wohlehrwiirdiger - pre-
časni; Hoehwohlerwiirdiger; Hoehehrwiirdiger - visoko prečasni prepoštovani; Hoeh-
wiirdiger.
Latinštinom: speetabilis - poglaviti: clarissimus - veleučeni, visokoučeni; magni'-
fieus - velemožni; illustrissimus - presvijetli; exeellentissimus - preuzvišeni.
• Is,!>.Dr. Josip Matasov,ić, Iz galantnog stoljeća. I. Zagreb 1921. str. 135.
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I specijalno za djake postojaše »rukovođ«, kako će se snaći, došavši
na sveučilište i u vrtlog onda nada sve burnog, izopačenog i raspojasanog
društvenog djačkog života. A dolazili su onda djaci još jako zelenih go-
dina i svakomu osim mjenice, par talira i svog blagoslova ne mogahu
dragi roditelji davati još i mentora. Ko je upućen u onovremene djačke
prilike, shvatiće kako je 1775. bila savremena ona u Leipzigu izašla knji-
žica: »Die wahre Klugheit derer Herren Studenteni bey angestellter Con-
versation auf Universitiiten ihren Lebenswandel honett und richtig zu
fiihren«.
U uvodu su široke refleksije, kako mladić prvi puta dobiva na dlan
za samostalno raspolaganje po 80 ili 100 talira, kako mu se dolaskom
u sveučilišni grad otvara nov odsjek života, a nedostaje mu iskustva i
životne ozbiljnosti, da se namah odhrva napastima i čarima gostioničkog
života, gdje su djaci - i to u onom lokanju i pijančovanju - najdomaćiji.
Ko će ga od toga odvratiti, ko naputiti u kolegije, da izbjegne suvišnom
zaduživanju, skandalima, karceru i relegaciji?
Društva treba mladić, bez društva nema života i zato je najzgodnije,
da se junoša priljubi kakvoj »starijoj hiži«, studentu, koji je »već više
godina« prosjedio na univerzi ili bar prošao više mjesta. Takav stari stu-
diosus ima iskustva, pa što je even-fualno on preturio, ne će morati, ne
će trebati da za to »plaća školarine« brucoš, mlada lija, der Fuchs.
»Die wahre Klugheit« navodi sada približavanje mladića »časnoj sta-
rini«, i iz ovih narednih formula izbija također zanimljiva slika o pravilima
etikete, kako slijedi: •
"Kommt man nun mit dergleichen in Kompagnie, so suchet man Ge-
legenheit, gesta1teten Umstiinden nach, etwan sie also anzureden: Tch
gratuliere mir die Ehre zu haben, Mons. in dieser Gesellschaft anzutreffen,
weil ich liingst gewiinschet, so gliicklich zu werden, in ihre werteste
Freundschaft zu kommen«.
Nagovoreni treba da odgovori ili će odgovoriti:
"Das Gliick ist auf meiner Seite, Monsieur allhie zu sehen, unll bin
ich obligieret, dass Sie Ihre angenehme Amitie mir zu schenken die Giite
haben wollen. Nach diesem Praeliminair-Compliment gehet es nun an
einen weiteren Discours, man contestieret, dass mani gewiss alle Gelegen-
heit gesuchet, den Herrn zu sprechen und saget: »Wieviel Gutes man von
ihm gehoret, setzet hinzu: wie man keine grosse Gesellschaft liebte, aber
destomehr von solchen Leuten Estim mache, die sich bereits an anderen
Orten aufgeha1ten und aus deren Konversation man ein grosses Vergnii-
gen haben konnte«.
Opet će stariji nadovezati: »Mei~ Herr haben gewiss zu glauben, dass
ich nicht flattiere, sondern dero werte Person von Herzen astimire, doch
will ich ihrer Modestie so viel nachgeben, dass ich Sie nicht ins Gesicht
lobe«.
Onda govori m1a,di: »Mein Herr beschamen mich, weil ich wenig an
mir habe, das ihren Estim meritiere«. Sad se dalje ne govori i dosta je
komplimenata, ~ego samo: »sluga pokoran, znam, znam« i stavlja se
onakva pitanja, na koja će drugi jamačno rado i ugodno odgovoriti, n. pr. .,
je li se gospodin u tom i tom gradu dugo zadržavao, kakva je tamo fre-
kventacija gospode burševa. Uopće treba tako pitati, da stariji gotovo
cijelo vrijeme govori, jer je to odavanje počasti isušta uljudno st. Uosta-
lom, valjada se nije našao mnogi, koji je zbilja doslovce majmunisao dik-
ciju: »Der wahren Klugheit«. Tako ukočeni komplimenti bjehu uistinu
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samo uzor i za papir, te je i »uč-ita.vost«bila mnogo proizaičnija, ali uzora
trebaše prema idealima fina ponašanja, pa to je motiv.
»Prava mudrost« svjetuje onda: Ako ne možeš tako vani, a ti se
starijemu potrudi na stan, i redaju se još kineskije prijaznosti. Jedino,
veli, treba paziti, da se prigodom takva posjeta »preveć ne opiješ«, jer je
bio ustaljen usus, da se svaka prva visita djaka morala svršiti totainim
pijanstvom. Galantni ljudi, koji bi rado htjeli da žive po dvorskim mani-
rama, kušali su doduše - veli autor - da se riješe toga običaja, no
rijetko je koji uspio. Treba dakle što maqje, što· umjerenije ..
Što manje bučna društva, to bolje. Ali zato tim više posjeta kod pro·
fesora, osobito u onih, koji su na dobru glasu, koji su iskreni, pravi pri-
jatelji studija, koji rado šire svoju nauku, jer ih ima i takovih, koji su taj-
novitiji od svakog orakuluma, te ne mare ni za što drugo van za svoj
trbuh i slavu. Ali pristupačan profesor, on je kao otac, pravi patron.
Takvom bi patronu trebalo ići svakih 14 dana, da se zadržiš u memoriji.
Kad mu prvi puta dođeš, reci: »Ihro Magnifizenz wolIen giitig aufnehmen,
wofern ich dieselben in ihren Affairen durch meine AufwClxtunginkommo·
diren sallte. Ich habe mich vor einige·r Zeit studierenshalber auf die hiesige
l6bliche Universitiit begeben, und weil ihre Magnifizenlz nach ihrer ge-
w6hnlichen Leutseligkeit denen Studierenden gerne he1fen, so habe meine
ergebenste Observanz denenselben versichern wolIen«.
Da je sve ovo i te kako imalo primjene u višim klasama hrvatskoga
društva u XVIII. stoljeću najrječitiji je dokaz Krčelićeva laudatio funebris
(mrtvačko prodečtvo) štono ga je držao »poglavitom i prečastnom. gosponu
Janušu Bužanu, horvatskoga orsaga vicebanu« 7. IV. 1767. kad je »vu
Zagrebu pri opaticah pokopan« pod naslovom »Najvredneše stalnosti
pelda«.
Januša Bužana među rijetkima ocrtao je Krčelić kao kreposna čo-
vjeka među hrvatskim velikašima, dobro odgojena po pravilima vremena.
»Imal je pravu, živu i stalnu pobožnost. Zapovedi Božje stalno zveršival
je. Jeli gdo čul kada, niegove blasnoszti? je li njegove kletve? drugeh
ogovaranja? je li preklinjanja ? Jesu li se kada čule njegove nečistoće,
lotrie, vernosti i dužnosti zakonske odhićenje? ... Znal je navuke Evan-
geliuma, i zato odurjaval je Rom a n c ze (t. j. romane). Znal je s. Paula
i obderžaval tolnače, i po oveh na više zišel je, nego bi bil po Mac hi a-
velI u. Jeste li ga kada čuli nesramne govoriti reči, imati spomenke
odurne, kazati se pastuha aji bika pri kojeh ne razuma? Spomenete se,
pro sim, kulika bila je njegova maturnost? ova iz o č i, v u S t, P og 1eda,
h o đ e n ja, z r e č j um, ze v s e gat ela, ze vseh činov njegoveh, od vsa-
koga se je čutila, na krepost opominala, tuHkeh g.rehe ztegnula. " Jeste
li čuli kada od njega jedan scandalum, budi vu Cirkve, budi p r i s t o 1u,
conversazie, ali kade gade drugde?«. Riječju, Katon Orsaga
Horvackoga! Još za života ovaj kreposnik u kavalirsko doba diže oltar
u farnoj crkvi zagrebačkoj, darivao je Marijinu kapelu u Pušči veoma
vidljivo, a velik je bio i fanatik katolički, jer »iz Topuszke vIa hej e
odpravil i katolike naselil; židovi da mesta vu Orsagu
TI e maj u je v u č i n i 1« i sl. Onda Krčelić nastavlja:
»Ml ade n c i, pri Gospode Diaki, pro sim pitajte, vnoge, ovde zmed
mojeh Poslušitelov, kako Januš Bužan, mladost svojusprevodH je? Pi-
tajte: jeli bil skrbljiv, da od lakajev zbog rasipavanja penez dobi hvalu?
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ali da iz čednosti, i marljivosti svoje, pri Gospode, pri vredneh ljudih,
zadobJ skrb zase, i preporučenje. Pitajte, jeli već noći potrošil, vu hai u-
van j u n o ć n om, a I i k n i g č t e jen ju? jeli preštimanje svoje posta-
vljal vu o pra v e, i g r e, f r i z era n ju? jeli sramuvalse dvo rit i S t a-
r e šem? kojeh ne razmeI pitati? vuputitise zrečjum? Jeli iskal balje
napredek? ali po ormareh i pevrVcah napi tek ? Zaisto, zaisto, čuti od
vseh hoćete, koj Bužana vu mladosti po'znali su, da: vu mladosti kazai
je starost, vu čineh maturnost, vu zvučenju marlivost, da bolje skrbljiv
bil je, razmeti pravdene. artikuluše, nego sledovati ženske kontuše,· da
zrečjum: Vetrov ne delal. I zato kako marliv, kako vučeći se, ne pako
simo tamo derčeći, kako velimo alleguvati (to jest drugem služiti vu za-
dobijenju pravice) mlad i rano počel je, ali kako? Pitajte i poglejte pro-
cesuše one, vu kojeh pokojni ali stran ovu branil je, ali bil prvi peruš,
jeli znanje i prokuratorsku meštinu, vu rečotočnosti, vu psuvanju, vu ne-
prekorednom spisavanju drugih postavljal? i pri drugeh narodeh počernil
svojemi spisavanji domovinu z preklinjanjem, z fantenjem i vman hote-
'njem? Jeli zbog njegove lenosti, ali recreaczie, morali su stati procesuši?
je li razlučit znal med Artikuluši? koji jesu pravdeni i koji zaostavleni?
Pitajte, je li imal drugeh ljudih k sebi zaufanje? ali od sebe bežaQje? je li
imal ad Sucev preštimanje? ter vu istine najdete, da vu letah oneh, vre
onda Bužan Januš, ne bil Legalejus, nego celi Jurista«. Pa u svemu ovom
rečenom Krčelić je već sažeo i iz Muliha i prije citiranih priručnika bon-
tona o.gled tada o,tmjena muža, vidljiv i nasljedovanja vrijedan uzor mla-
deži. Zato je i završio ganut1jivim apelom: »Vigji izapameti vezdašna
mladost, da od Poglavarov Korunjeneh, hitreje daruje se krepost, nego
·obesnost, bolje pazi se na navuk kreposti: nego na hinc1ivost, bolje na
'službu domovine, aiduvanje, nego na J a ~ are, ali v u hi ž ahi Y m a-
n i ć u svojem speće; bolje z perom služeće, nego konje zjahajuće, bolje
navuke izčuće i knjige čtejuće, nego k u p i c e p o k r o v n e zpijajuće i
»d o bre vol j e« Ladanske znajuće«. I napokon »Ne se skerbel za ženu
'vu sedemnaist'om letu, nego da po vigjene ad vseh kreposti njegove, kakO'
vreden dobre Tovarušice, ~ ~najući Tovaruštva dužnos·t, vu trideseti i
hetom letu vu hižni stal,iš je stupii... Nesu ga Knige napravile norca,
nego domovin.e Otea«.
Nekih šest decenija iza Vitezovića u Bužan-Krčelićevom razdoblju
·dozon·o je. dakle, li hrvatski galantuomo, perfektan prema prosječnom
traženju Crkve, a prožet i prezasićen primjenom pravila »dobroga tona«,
Koja mu 'Seupiše u k!rv te postaše druga narav no ona izazvaše, međutim, i
negativne tipove. A tu je onda došLo ono doba, koie je Adam grof O.ršić
'Opi·sao,naglasivši kulminaciju riječima: Dieser Luxus iiberstieg die Kriifte
der Nation ...
• J.oš prije Marije Terezijine kajšhajtskomDsije pazilo se u HrvatskQj na više od
sto godina na javno ćudorede. Tako m. o. ferije pete najbliže danu sv. Mateja apo i evo
{18. IX.) 1614. kongregacija turopoljskih šljivara zaključuje: "Od kotheryh ye g laz
d a zen s k amy hod e i bar a tha y w, ad primam sedem domini comitis terrestris
citandi erunt, rationem reddituri«. Isp. Las z o w s k i, Povjesni spomenici plem. op::ine
luropolja. Sv. IV. 1560.-1895. U Zagrebu, 1908, s. 501.
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